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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исСJJедования. Радикальные 
экономические преобразования в Российской государственности, осущесталяе­
мые крайне противоречиво и с большими материальными издержками, разру­
ШWIИ ранее существовавшую систему государственной безопасности. В на­
стоящее время формируется система национальной безопасности, которая в 
значительной мере определяется состоянием российской экономики. Именно 
это обстоятельство выдвигает проблему экономической безопасности на пер­
вый план и свидетельствует о необходимости разработки новых и совершенст­
вовании имеющихся кgнцеIЩИЙ ее обеспечения. 
Экономика России в 90-х годах ХХ века переживала беспрецедентный 
ДJJЯ мирного времени кризис. По своей глубине и продолжительности он на­
много превзошел Великую депрессию в США 1929-1933 rт. Произошел резкий 
и непрогнозируемый, бескоmрольный инфляционный «обвал>> производства, 
остановились многие предприятия и целые отрасли промышленности. 
Предпосылки кризиса назревали в недрах экономики, которая исследова­
телями названа административно-распредетrrельной, несколько десятилетий. 
Сверхцснтрализованная система пе смогла своевременно отреагировать на по­
ворот в направлении информационного общества, государство стало безнадеж­
но отставать в технологическом и структурном отношениях. Неадекваmым 
оказался выбор варианта перехода к рыночной экономике, сделанный в начале 
90-х годов прошлого столетия, на основе единовременной либерализации цен и 
внешней торговли, массовой, по сути дела, бесмаmой приватизации государ­
ственной собственности и ограничения роли государства проведением, в своем 
большинстве, монетарной политики. Такой подход, не учитывавший особенно­
стей российской экономки, резко усилил негативные тещенции, такие как без­
работица, резкое снижение социального уровня жизни общества и др. Критиче­
ские значения экономической безопасности по многим показателям оказались 
значительно превышены. 
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Опыт истории свидетельствует, 'ПО во всех сrранах при возникновении 
чрезвычайных сиrуаций в экономихе, государство приходит на помощь став­
шему неэффективным традиционному, в том числе рыночному, механизму. 
Изучение вопроса о том, как ведет себя государство в данной ситуации, имеет, 
на наш взгляд, первостепенное значение и для сегоДНЯUП1ей России, вверmуrой 
в небывалый экономический и социальный кризис. 
Новая Конституция провозгласила Россию соци:алъНЬIМ государст­
вом (ст. 7). Однако ваше государство до сих пор не нашло присущих ему спо­
собов и мер эффективного воздействия на оживление экономической и соци­
альной жизни. У подавтпощей части общества не находит объяснения и оправ­
дания такая социально-экономическая политика, коrорая ведет к социальной 
несправедлиJ1ости, разделению общества на сверхбогатых и бедных, когда в 
числе последних в основном оказываются те, кто своим не оплаченвым в свое 
время трудом создал материальные и .цуховные цеШiости, перераспределеШ1Ь1е 
теперь не в их пОJIЬЭу. 
Чrобы на дет~е реализоваrь принщmы социального государства, необхо­
дим глубокий анализ основиых подходов к определению содержании понятия 
государства, пределов государственного правового вмешательства в экономи­
ческую сферу. 
Становление нового типа общества в России, внедрение рыночных меха­
низмов в экономике свидетельствуют о необходимости обратить более при­
стальное внимание на кшщеnции rосударственпости, в основе которых заложен 
органический подход к определению роли и места государства в политической 
и экономической жизни. «Ключ х возрождению и подъему России находится 
сегодня в государственно-полиrической сфере. РоссИJ1 нуждается в сильной ro-
сударственной власти и должна иметь с!», - отмеrил Президент Российской 
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1 См.: Пугин В.В. Россия на рубеже тыс.1челетий: Проrраммнu стап.я Председатепя Прави­
·rельства России 11 НезависИМIUI газета. - 1999. - 30 декабри. 
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Попытки осмыслить пазванвую проблему осуществлялись, если можно 
так выразиться, в функциональном разрезе . Преобладание односторонних под­
ходов государствоведов, с одной стороны, и экономистов, с другой - приводило 
к тому, чrо проблемы государствеmюго реrулирования разрабатывались как бы 
дru1 совершенно разпых объектов. Одни выявляли rраmщы государственного 
вмешательства в экономику, экономически оправданные функции государства, 
требования к формам и методам государственного рсrулирования экономики, 
другие изучали возможности сохранения основ rосударственнОС'ПI. При этом в 
одном случае доминировали по.лнтические, а в другом - экономические пр<r 
блемы. Поэтому можно обоснованно сделать вывод об а.ктуальнОС'IИ специаль­
ного анализа проблем государственно-правового реrулирования экономики в 
условиях проводимых в России реформ . 
Степень разработанности проблемы. Среди зарубежных ученых, зани­
мавшихсJ1 изучением проблем формирования экономической политики rосу­
дарС'IВа, на наш взгляд, следует выдеmrrъ следующих известных экоuомистов: 
А. Маршалла, Дж. Кейнса, Р . Харрода, Е. Домара, Э. Хансена, Дж. Робинсона, 
П. Самуэльсона, Н. Калдора, М. Фридмена, Ф. Хайека, А. Мельтцера, Л. Эрхар­
да и др. 
В России те или ивые аспекты проблемы правового реrулирования эконо­
мической политики государства, а также экономической безопасности, были 
предметом исследований в общетеоретической и отраслевой литера'I)'J>С, на­
пример : Л.И. Абалкина, С.С. Алексеева, АЛ Алехина, Л.И. Антоновой, В.К. 
Бабаева, М.И. Байтина, Д.Н . Бахраха, П.К. Блажко, О.И. Бекетова, Я.М. Бсльсо­
на, А.Г. Боrатырева, С .Н . Братуся, Г.Н. Борзенкова, А.Б. Вешерова, И.А. Воз­
rрива, Е.Т. Гайдара, И.А. Галаrана, Л.Д. Гаухмана, А. Городецкого, М.И. 
Еропхина, Б.Л. Железнова, А.Э. Жилинского, О.А. Жидкова, Т.И . Заславской, 
А.В. Зиновьева, В.Д. Зорькина, Н.Г. Заблюка, Р.Ф. Иванова, С.В . Игнатьевой, 
И.А. Исаева, И.И. Карпеца, Ю.М. Козлова, АЛ. Коренева, А.И. Королева, В.В. 
Лазарева, В.Д. Леrопсина, Г.Ф. Лукыпtца, Г.В. Малышева, В.М. Манохина, 
М.Я. Масленнихова, С.М. МеньDIИIСова, Г.К. Мишина, И.Б. Михайловской, В.С 
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Нерсесянца, А.С. Никифорова, Г.И. Никерова, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугин­
скоrо, Ю.С. Решетова, В.М. Ру~тейзера, В.П. Сальвикова, А.А. Сергеева, В.Д. 
Сорокина, Л.И. Спиридонова, С.В. Степашина, Л.Б. Тиуновой, В.А. Туманова, 
М.Х. Фарукшина, А.Г. Хабибулина, З.М. Черниловскоrо, С.С. Шаталина, И.В. 
Шмарова, Ш.Ш. Ягудина и др. 
Большой вклад в разработку юридического аспекта проблемы, внесли 
А.В. Венедикrов, Р.О. Халфина, И.В. Витрук. В.П. Грибанов, Г.В.Матузов, 
Ю.К. Толстой, В.П. Чхюсвадзе, Д.А. Керимов, А.И. Экимов, С. Сабшсенов, В.В. 
Степанян, Н.А. Шайкенов, А.П. Герасимов и др. 
Объектом исс:ледоваВIDI J1ВЛЯетси сфера обеспечения: безопасности в 
системе rосударственно-правового регулировании экономюю-правовых оmо­
шений в условиях перехода России к демокраrическим основам социальной 
жизни. 
П~ет исследоваВИll - субъект-объеХТНЬlе оmошеНИJ1, возникающие в 
сфере экономической безопасности в процессе государственно-правовоrо вме­
шательства в рьmо'IВ)'Ю экономику. 
Цели и задачи исследовании. Целью работы ВЫС1)'I13СТ теоретико­
правовой анализ сложивmихси концептуальных подходов к исследованию трак­
товок поюrrии, сущнОС'ПI, содержанюr и пределов правовоr·о вмешательства в 
рыночную экономику, правовых и оргаиизациоНных форм, а также coomome-
НИJI методов rосударственно-правовоrо регулировании экономических опюmе­
ний и уровни обеспечеНИJ1 экономической безопасности общества. 
Цель исследовании предопределила постановку ряда освовuых задач, ре­
шение которых составлиет содержание данной работы: 
- провесrи теоретико-правовой анализ сущесnsующих подходов к трактовке 
безопасности, экономико-правового понимавии ее сущвОС'IИ в юридической 
природы, а также пределов государственного вмешательства в экономическую 
сферу; 
- уяснить природу и сущность интереса как критерии необходи;мого правовоrо 
вмешательства государства в экономику; 
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- вЬUIВИТЬ правовые и орrанизациоННЬ1е формы rосударственно-правовоrо ре­
rулирования экономихи, в их сооnюшении с уровнем экономической безопас­
ности общеспеняых отношений; 
- определить наиболее опrималъные формы и методы юридическоrо воздей­
сrвwr на обществеННЬlе отвошеВИJ1 в сфере экономики. 
Меrодологическую основу исследования составили современные 
приемы познания, выявленные наукой и апробированные практикой. Из специ­
альВЬ1х методов в ходе исследовании применялись системный, структурно­
функциоиальный, исторический. сравнительно-правовой и друrве методы, 
при1ЩИПЬ1 едивС'IВВ исторического и логического, абстрахтноrо и конкре111ого, 
общеrо и особенного, еДИВИЧRого и униюшьноrо. 
Научная новизна диссертации. В работе рассм31риваются общие ком­
Шiексные проблемы, характеризующие как станоаление и правовое опосредо­
вание рыночных отношений современной Российской государственности, так и 
особенности СОО111ошения ypoвWI экономической безопасности общества и 
форм rосударствеввоrо реrулироваиия социально-экономических процессов ва 
Э18Пе сrавовлеНИ11 нового твпа хозяйствования. 
Предпринята поIIЫПа определеНИJ1 параметров воздействИJI нормообра-
3}'ЮЩИХ правовых оредоисанвй на систему социально-экономических 011fоше­
ний в сфере безопасносm. 
Основные положении, выносимые на защиту: 
- анализ существующих концепций ПОНJIТИJL, сущности и содержания 
экономической безопасности личности, общества и государства, их алияния на 
современное развИ"IИе государственности, тесным образом взаимосвязан с вы­
DЛевием и изучением форм государственного реrулироваии.я экономических 
отношений, так ках последние, выступают базовым злемеиrом в определении 
стратегии разв1ПИJ1 концепцив экономической безопасности; 
- усложнение в ходе исторического развития экономических связей, за­
рождение и ставовлевие рыноЧНЪlх механизмов предопределяют необходи-
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мость государственно-правового воздействия на экономические процессы, а 
также 'Iрансформацию Российской rосударс111енности; 
- государственно-правовое регулирование имеет пределы. Государство 
вмешивается в рыночную экономику посредсnюм правовой регламеJПаЦИИ с 
учетом, как собспеиных интересов, так и интересов субъектов хозяйственной 
деятельносtИ. Основная функция государства при этом - обеспечение баланса 
ипrересов; 
- анализ социально-экономических и политических предпосылок право­
вого регулирования государс111Ом социально ориентированной э.ковомики в со­
временной России невозможен без определения противоречий, происходящих в 
данной сфере. Праrиворечия в сфере экономики явлuотся исходным и базовым 
пунктом в определении самого поНПИJI «Экономическая безопасность)) и. рас­
крьпия ее сущности. При этом следует указать на rот факт, что сами противо­
речия определяют Сiратеrию обеспечения экономической безопасности и дол­
говременную направленность деятельности, м, именно разрешению противоре­
чий подчинена вся. система мер, наnравленвu на подавление и ликвидацию уг­
роз. То есть борьба с угрозами в этом смысле приобретает скорее тактический 
чем стратегический xapaxrep, и определяется обстановкой в цавный trонхрет­
ный промежуrо.к времени и теми задачами, которые вытекаюr из зrой обста­
новки. Изменчивость обстановки и задач непосредственно влияет на выработkу 
системы мер, которые доJDКНЫ соответствовать, быn. адекватными данной об­
становке, и систему ивституrов (в том числе неrосударствепных), вюпочая 
службы и органы государственной и общественной безопасносrи. И в этом 
смысле угрозы выступают как еще один, наиболее низкий по своей сущност­
ной характерисrике, элемепг понятия «ЭкономичесJСаЯ безопасность)); 
- исследование взаимозависимости системы обеспечения экономической 
безопасности (как одной из основных. функций государства) и форм государст. 
венного регулирования сферы экономики, предопреде.пя:ет изучение ее именно 
с позиций системного подхода, так как система обеспечения безопасности при­
звана защищать жизненно важные mпересы личности, общества и государства. 
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Последние, по мнению автора, должны представлять собой совокупность по­
требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможнОС'm проrрессивного развития человека, общеспа и государства . 
Именно человека, а не личности . Безопасность, в том числе экономическая, с 
нашей точки зрения, должна рассмюриваться с позиций приоркrета общечело­
веческих цеююстей, а сама деятельностъ по обеспечению безопасности челове­
ка, общества и государства - в качестве объективной необходимости, имеющей 
не только общесоциально-экономическую, но и нравственную ценность, а так­
же непосредственно юридическую значимость; 
- анализ основяых форм и методов воздействия нормообразующих пра­
вовых предписаний, содействующих возникновеюпо и формированию рыноч­
ных оmошений в России, обосновывает тезис о необходимости сохранения ве­
дущей роли государства в регулировании экономических процессов в переход­
ном состоянии общества, так как это дикrуется четырьмя обстопельствамя. 
Во-первых, только государство, как официальный представитель общества спо­
собно проводить в JIСИЭНЬ определевяую экономическую поJОП11ку в масштабе 
всей страны; во-вторых, только государство обладает таким универсальным 
средством управления делами общесnа, как законодаrелъство и в силу этого 
устанавливать правовой режим экономических отношений, захреплятъ право­
вые основы функционирования рынха; в-треп.их, государство располагаеr спе­
циальвъrм аппаратом охраны и защиты инстm:уrа собстВенности, обладаеr мо­
нополией на осущеспшение прииуждеНЮI в этих целях; в-четвертых, государ­
ство аккумулирует в своих руках (через государственный бюджет) средства для 
обеспечеНИJ1 национальной экономической безопасности. 
Теоретическа11 и практическа11 значимость ис:следовани11 заюпочается 
в том, что сформулированные в нем паучные положения, выводы и рекоменда­
ции мoryr иметь существенное значение на совремешюм этапе развития ре­
форм в Российской Федерации, та1t 1СЗК недостэ:rочнав урегулированнОС"IЬ эко­
ВОМИl(о-правовых отношений, неизбежно влечет за собой многочисленные пра­
вонарушения в данной сфере. 
!О 
Апробацю~ и внедрение результатов исследовании осуществлялись на 
протяжении всеrо периода работы над диссертацией. ОсновllЫе положения и 
выводы диссертационноrо исследования ооражены. в опубЛИ1Сованных работах, 
излш·ались на научно-практических конференциях и семинарах.. 
Структура работы определяется ее объектом, целями и задачами иссле­
дования и вкточает в себя введение, две rлавы, заключение, список использо-
ванной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во Введении обосновывается аI<Туальность темы исследования, опреде­
ляются степень разработанности темы, объеrr, предмет, цели и задачи работы, 
ее методолоrичес.кая основа, формулируются научная новизна и основные по­
ложения выносимые на защmу, оn«ечается практическая значимость и апроба-
ция результатов исследования. 
Г .ЛЛВА 1. Государственное регулирование экономики и 
безопасность системы соЦJ18JП.Ио-эковомичесюп отношений 
общесва: вопросы теории и праnикв 
В первом параrрафе даююй rлавы - ~Государсmенно-правовое реrули-
рование эк:ономнческих процессов: социальво-экономическаи и политико­
правоваи обусловлеuность» - проводится исследование сущности и юридиче­
ской природы rосударствеивого регулирования экономихо-правовых процессов 
общества. Анализируются обJ.екты и субъеюы указанных отношений, а также 
обосновываются критерии оrраничеПИJ1 вмешательства государства в экономи­
ческие 011юшения личности . 
Автором утверждается, <rro с самоrо на'13Ла проведения экономических 
реформ в современной России была допущена существенна.а ошибка, которая 
захточалась в том, что неправильно было определено место ръmха в экономике 
и обществе. Он превратился в самоцель: наполнение рынка товарами ради 
внешней nривлекательиосm самого рынка. Рынок - необходимый . органиче­
ский э11емеm эконоМИIСИ. Эrо эффективный способ связи производства и по-
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требления, вwmления лотребпосm общества и возможностей производителей . 
&;е важнейшие фуихции рынка реализуются в результате связей ero учасrnи­
ков, в которых кажды.й дейс-mует, руководствуясь своими интересами, своей 
выгодой. В связи с этим рывок должен быть не целью экономики, а средсnюм 
связи между производителями и nотребиrеnями, стимулируя акnrвность тех и 
других. В рынке заложено постоянно присутствующее диалеКП1Ческое проти­
воречие интересов производителей, продавцов и покупателей . В непрерывном 
разрешении Э111Х конфлихтов проявляется ero сущность как двигателя эконо-
микв . 
Следующий важный вопрос соотношения государства, права и рыночной 
экономики - это возмоJ1СНость и необходимость rосударственво-правового ре­
гулирования рыночны:х отношений . Поиск правильных ответов па поставлен­
ный вопрос предполагает выделение в нем еще одного аспекта - пределов пра­
вового реrулированИJ1. Об этом речь пойдет ниже. 
В пользу rо..-ударственного регулирования рыночных отношений высказы­
ваюrся ученые различных mраслей науки. Данный вопрос положительно решен 
историей развития человечества. Опыт развитых С1ран с рыночной экономи­
кой, тахих, как США, Япония, Германия, Франция и т.д. , убедительно свиде­
тельствует об этом. Характер рыночных отношений обусловливает определен­
ные требования к правовому регулированию: обеспечение равного правового 
положения участников; свобода принятия решений и ответственность за их ре­
зультаты; автоматизм действия правил. Указывая на необходимость правового 
регулирования рыночных отношений, следует согласиться с мнением Р.О. Хал­
финой, уrверждающей, что государственное регулирование в правовых формах 
ни в коей мере не нарушает основных принципиальных правил функциониро­
вания рьппса. Напротив, оно углубляет и обогащает их содержание, прRВодит в 
соответствие с новыми реалиямв1 . Именно 3ТИ правила обеспечили цивилизо-
1 Халфмиа Р.О. Что необходимо д1U: пра.вовоrо обеспечеНЮI рынq // Советскu Ю<.ОИЦИJI. -
1993. -№ 1. - c.s. 
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ванный облик зарождающемуся рынку. заблокировали возможности ero пре­
вращения в жестокую, бесчеловечную драку за орибwIЬ. 
Россия находится в СОСТОJПППt rлубокоrо кризиса, получивmеrо название 
системноrо. Из этоrо следует, что им поражено подавляющее большинство 
сфер и ИНСТИ'I)"I'ОВ нашеrо общества, заqюнуrы интересы всех ero 'Шенов. Сис­
темность кризиса свидетельствует о наличии объективных, взаимозависимых, 
кризисных яв.лений, их определенной иерархии, rлубины и распространенно­
сти, чrо неизбежно вовлекает в это состояние все взаим.освюанные элеменrы 
данной системы. 
Поиск выхода становитсх общенациональной задачей, без ее pemeниJt по-
11ЬПЮf укрепления rосударственности, становлеНШ1 элементов rражданскоrо 
dбщества и, в конечном итоrе, повышения блаrосостоЯНИJ1 граждан так и оста­
нуrсх попытками. Вряд ли кrо возьмет на себя 011JСТСТВеввосn представиrь 
действенный и окончательно оформлеННЬIЙ рецеm выхода из сложившейся си-
1)'8ЦИИ. В этой СВJIЗИ уместно oni:eпrrь определяющее значение для процесса 
выхода из кризисвоrо состо.яния следующих факrоров: 
1. Наличие доброmоrо, научно продумавноrо и целесообразного законо­
дательства. Для подтверждения этого следует обратиться к высказыванию Л.И. 
Абаmсина, уrверждающеrо, что необходимо четкое законодательное, правовое 
регулирование всех социально-экономических процессов, формирование целой 
системы взаимодополняющих, внуrренне непротиворечивых законов, являю­
щихся своеобразным кодексом rосударственного реrулированю~: 1 • 
2. Правильный выбор точЮ1 приложения rлавных усилий. Системный кри­
зис лоrично требует, чтобы системными были и меры ero ликвидации. Более 
пристальноrо виимаmu заслуживает экономика и в первую очередь ее фунда­
мент - производство. Устойчивое фун.кционирование экономики как единоrо и 
сложного организма невозможно без решения острейших проблем развИТИJ1 
производства. вапшmения необходимыми денежными средствами бюджетов 
1 Абатсин Л. PoJlh rосударства в становлении и реrулировании рыночной экономиm /1 Во­
nросыэхономик:и. 1997.-.№6.- С . 11 . 
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всех уровней, своевреме1ПIЫМи выплатами rражданам пенсий и зарабоnюй пла­
ты, удовлетворением иных социальных и культурных потребностей mо.дей . 
Государство должно эффективно управлять государственной собстие11-
ностью, удельный вес и значение которой нельзя переоценивать. Государство 
призвано регулировать экоuомическне процеса.~ с помощью законов, как пра­
вил рыночной иrры. Государство выполняет социальные и экономические 
функции, которые непосредственно связаны с экономической денrельностыо. 
Государство заин:rересовано в правовой самореализации субъектов 
экономических отношений. Рыночное закоuода-rельспю должно гаравтиро­
ватъ права и свободы товаропроизводиrелей и потребителей и стиму11ировать 
их деJIТеЛЬВОСТЬ. Государство призвано создавать новый юридический ре­
)l(И)\( экономической деятельнОС111, основанной на соче-rании использования 
прав и осозваниJI высокой самООDетственности. Для веrо харахтерны право 
rраждав на получение информации, свобоДВЬIЙ выбор вариантов решений, 
стимулирование отдельных видов денrельности, договорное регулирование, 
запретьн:анхцви как оrраничители процедуры правовой защиты. 
Фуmсционвро.11Ц11е свободной рьшочпой экономики требует достаточно 
эффепивпой. дееспособной власти, ее усиления в целях осуществления искон­
но rосударствеШIЬlх задач. В Э111Х целях государсmо призвано в сфере эконо­
мих.и: 
- принять отработапвые нормативно-правовые аК1Ъ1 копкуреU111ого рыночного 
хОЗJIЙствования. При этом правовы:м путем обеспечивать режим благоприятст­
вования дru1 участников предпрИВЮ1ательской де.ятельное111 в сфере свобод­
ного рывка, nyreм разумного вапоrообложевия. дОС1)'ППого банковского кре­
дита; 
- поддерживать режим неприкосновенности собствеппос111, свободы догово­
ров, свободной конкуренции; 
- испопьзовать в случае необходимости государственное принуждение, пресе­
кап. злоупотребления экономической свободой, устранять неблаrопринrные 
последствия таких нарушений . Современное российское государство работает 
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в этом направлении, создавая законодательство рыночного типа. Однако этот 
процесс займет еще много времени в силу не устоявшихся отношений в сфере 
экономики и по причине недостаrочной аю:ивности государства. 
Государственное регулирование экономических отношений обусловлено 
самой экономикой. Необходимость правового регулирования с.пе.дует рассмат­
рК8аТЬ с позиций объективно существующих обществеННЪiх отношений в сфере 
производства, потреблеRИЯ, распределеНИJ1. Важным для понимания природы 
экономических отношений и их диалекnпrn J1ВJU1e-rcя высказывание Ф. Эшелъ­
са: «Особенность каждоrо общеС'JЩ основанного на товарном производстве, 
заюпочается в том, что в нем производители теряют власть над своими собст­
веННЬIМИ отношениями. Каждый производит сам по себе, случайно имеющими­
ся у него средствами производства и д1IJI своей индивидуальной потребности в 
обмене. Никто не знает - сколько появится на рЬIНКе того продухта, ·который он 
производит, и в каком кWIИЧестве этот продукт кожеr вообще най:rн потреби­
телей, никто не знает - сущесnует ли дейсrвительная п01ребвостъ в произво­
димом им продукте, окупятся ли его издерЖПI производства, да и вообще, бу­
дет ли его продуп продан)) 1. Следовательно, все важ:нейmне функции рынка 
реализуются в результате связей его учасmиков, в которых Ю1ЖДЬ1Й дейсrвует, 
руководствуясь своими интересами, своей выгодой. И для того, чтобы уСJрем­
ление каждого не вызвало полной анархии и не подорвало самих устоев жизне­
дежrельности общества, тысячелетиями создавались твердые правила, соблю­
дение которых контролировалось государством. 
Изложенное дает основание сделать вывод, что государство обязано ре~ 
гулвровать эконокические процессы, имея ва то возможность, используя пра­
вовые предписания как масппаб экономической свободы и как эффе1С111Вное 
средство устранения побочных проявлений рывочпой экономики. Необходимо 
помнить, rпо рынок, прежде всего, счюrие правила и чепсая организация, а не 
беспредел и хаос. Именно этого следует придерживаться в дальнейшем эконо­
мичесхом развИIИИ. 
1 Энrельс. Ф. Лиrи-Дюринг. • М.: Изд~пельство полиr . .mrrepa-rypы, 1988. - С. 276. 
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Второй параrраф данной главы - «Сооmоmение состояниа экономиче­
ской безопасности и форм rосударственвоrо реrулированим экономИКИ» -
расхрывает положения о взаимозависим0С1И уровНJ1 обеспечеНИJ1 экономиче­
ской безопасности личности, общесrва и государства и форм государственного 
регулирования социально-экономических процессов. 
Переход от плановой к рыночной экономике потребовал существенного 
изменеВШI правового регулирования хозяйственной деятельности. В целях соз­
дания юридических условий для такого перехода было издано множество за.ко­
нов и других нормативных arroв. Предпрщmмательское законодательство по­
стоюmо развиваеr:си, что обусловлено особенностями переходного этапа в раз­
вИТАИ российского общесrва. К примеру, на первоначальном зrапе развития 
эхоноМИkИ, до прИЮПЮI ГК РФ, за период с 1991- 1993гr. приня.то около. 700 
законодательНЬIХ актов, большая часть которых имеет оmоmение к экономике. 
Указанная тендеНЦЮI имела место и в дальнейшем. IОридическая система Рос­
сии конца 90-х - годов, спустя более чем десятилетие после начала демохратя­
чесхих перемен, прежде всего, поражает своей грандиозностью, точнее громад­
ностью. Сказанное с полной уверенностью можно отнести к законодательству, 
регулирующему экономический блок вопросов. Эrо особенно касается законо­
дательной системы - великого множества законодательных документов разного 
равrа, посвищевных гиганте.кому количеству всевозможных вопросов. Туг и 
множество федеральных законов, и бессчетное число «областных» за.конов -
документов, принимаемых всеми 89 субъектами Федерации: республиками, об­
ластими, краями, округами, городами федерального значения и др. 
Резкий переход от экономической системы всеобъемлющего планирова­
ния и цеmрализованноrо распределения продукцИИ к свободному рынку про­
JIВИJIСи в вашей стране, с одной стороны, в создании исходных условий для но­
вых экояомичес.ких. отношений, стимулирующих возможности перехода к по­
стиндустриальной экономике, при осущесталепии которых не удалось, однако, 
предотвратить систеМВЬiй социально-экономический кризис, а с друrой - в 
осознании теоретической и прахтической сложности реформирования. Одна из 
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причин, оrрицателъво поВЛЮ1Вшая на промежуrочные результаты реформ, со­
стоит в том, что в процессе .их реализации вопросы экономической безопасно­
сти не были сформулированы и представлены в качестве одного из основных 
критериев, то есть не был проведен анализ WIИЯВИЯ основных факторов, воз­
действующих на содержательную часть экономических реmений сквозь призму 
конечных результатов. 
Современн.ый этап развкmя общества ставиг перед исследователями 
вопросы, связанные с ролью rосударства в становлении и реrулированив 
рыночной экономики. Реформирование экономики России с самоrо начала 
было ориентировано на переход к либеральной модели рЬШI<а, коrорая 
предполагает весьма сдержанное правовое реrулирование экономических от­
ношений, оrраииченное от чрезмерных вмешательств rосударства в стихию 
рыночных отношений, связанных с производством, распределением и по­
треблением товаров и услуr. 
Роль rосударсrва меняется и имеет свои особешюсти в связи со свое­
образием методов4 способов пр311Ового реrулирования. Комплекс средств и 
способов воздейс-mи.а на обществеННЬ1е отношения в сфере экономихв не 
безrраничен и может быть досmrочно поm10 вЬ1ЯВЛен. Прежде всего, сле­
дует обрапm.ся к самому поняmю метода пр311Овоrо реrулировавия. Под ме­
тодом правовоrо реrулирования следует понимаrь совокупность взаимосu­
занных и взаимообуслоВJJевных приемов, способов юридическоrо воздейст­
вия на определенную область общественных оmошений. 
Выбор форм и меrодов реrулирования экономических процессов - всеrда 
творческая, ч>ебующая nцательноrо подхода зцдача, решение которой возло­
жено на rосударство. Реrулирующая роль государства в данной сфере оmошс­
вий сокращается не по сути, а J1ИШЬ по объему, при этом хачествевно изменяст­
сж в набор правовых средств воздействия на экономическую деJПеЛЬность обо­
зпачевных корпораций. Вопрос о де.пеnьности государства в соцюшьно­
экономической жизни общества првтхrивал внимание учеНЬ1Х на различных 
этапах разВИ111J1 российского общества. Одним из них .являлся вопрос о методах 
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воздействия государства на экономику. Изначально некоторые ученые предла­
гали рассматривать его через призму отраслей права. полагая, что де.ятельность 
государства осуществляется в основном в правовой форме. Оrсюда следует, что 
ряд отраслей права охазывает непосредственное воздействие на экономику. 
Данное уrверждение в современuых условиях является спорным. При этом ав­
тор угверждает, чго каждая отрасль права, посредсnюм которой государство 
воздействует на экономические процессы имеет свои специфические методы, 
которые могут быть объединены в определенные группы по характеру воздей­
ствия. При этом предлагаются существенно различающиеся виды средств воз­
действия государсrва: 
1. Воздействие пуrем непосредственного властного предписания, обозна-
ченного для. исполнения тому, кому оно адресовано. 
2. Правовое регулирование отношений автономных субъектов, которые в 
устаповле1П1Ых пределах сами принимают решения. 
3. Специфические меры борьбы с правонарушениями в сфере экоцомики. 
Подводя короткий иrог, следует оnrетить, <rr0 обозначеННЬ1е группы 
средств несут в себе признаки методов правого регулирования. Исходя из это­
го, провести достаточно четкую граю. между гражданско-правовым, админист­
раnmно-правовым и иным регулированием современной экономики не всегда 
возможно и вряд ли целесообразно, так как главная цель заключается не в обес­
печении правоотраслевой стерилизации, а в достижении положительного ре­
зультата. 
ГЛАВА 11. ПОJ1ИТИк:о-правовые проблемы экономической 
безопасности государства 
В первом параrрафе - ~~Основные научные подходы к определению 
природы экономической безопаснос:тю» - проводится анализ существующих 
научных концепций юридической природы экономической безопасности лич­
ности, общества и государства. 
По мнению автора. понятие «экономическая безопасность» не носит на­
думаивого, конъюнктурного характера. Поскольку экономшса представляет со­
бой одну из жизнешю важных сторон деJtтельности общества, государства и 
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личности, то понятие национальной безопасности будет пустым звуком без 
оценки жизнеспособности экономики, ее прочности при возможных внуrрен­
вих и внешних угрозах и источниках опасности. 
Не возникает спора по поводу того, что понятие национальной безопас­
ности шире понятия экономической безопасности, поскольку включает в себя 
оборонную, экологическую, энергетическую, информационную и ряд друmх 
видов безопасности. Но, рассматривая те или ИНЬ1е сrороНЪJ. последней, нельзя, 
видимо, обойти их экономические и правовые аспекты. Ряд общих условий и 
факторов выдвигает это понятие если не на первый план, то, во всяком случае, 
в ряд понятий. формирующих системный подход на современную жизнь обще­
сmа и государства. Во-первых, это различия в национальных интересах, стрем­
ление к более полному выделению из общих интересов, несмотря на развитие 
инrеrрациоЮiых процессов. Специфика mпересов требует определения меха­
низмов их реализации и разработки соответствующей стратегии. Во-вторых, 
оrравичеЮiость природных ресурсов, разная степень обеспеченности ими от­
дельВЬIХ государс-в содержит потешumпьную возможность для обострения 
экономической и политической борьбы за пользование этими ресурсами. В­
третьих, возрастает значение фактора конкуренции в производстве и сбыте то­
варов и услуг, особенно в банковской сфере и финансах. Вот почему рост кон­
куренrосuособности oдIOIX стран рассматривается как реальная опасность, уг­
роза национальным интересам других. 
Обращение ученых и исследователей к проблеме экономической безо­
пасности обосновано сегодня также жизненно важными ДЛJ1 России и ее регио­
нов потребностями: 
предотвратить продолжающийся системный кризис российского общест­
ва, получивший свое вшшощение в сокращении объемов производства, де­
формации отраслевой и территориальной струхтурьr народнохозяйственного 
хоммекса, потере стратеrичесЮ1Х перспектив социально-экономического раз-
ВИТЮI~ 
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сохранить накопленный ресурсный, производственный, кадровый, науч­
но-техвический и интеmtекrуальный потеН1О1ал в интересах достойвоrо вхож­
деввя Российской Федерации в XXI век; 
сохрw1ить и заложить основы для последующего улучшения качества 
жизни населения, исюпочвть негативное ВЛИJ1Ние человека на природу и окру­
жающую его среду. 
Прежде чем конструировать поНJПRе экономической безопасносm, сле­
дует определить его важнейшие комnоне1111'1. 
Общеизвестно, что человеческая цивИJIИЗ8ЦИJ1, начиная с момеита своеrо 
зарождения и по настоящее время, постоянно находится в окружении опасно­
стей и угроз, исходюцих как извне, так и существующих внуrри его сообщест­
ва. 
Опасность представляет собой ситуацию, в которой возможно возник­
новеЮ1е процессов, способных поражать mодей., наносить материальНЬiй 
ущерб, разрушительно дейспювать на окружающую среду. Вместе с тем, это и 
объе1С111Вво существующая возможность негативного воздействия на социаль­
ный орrанизм, в результате которого ему мож:ет быть причинен кахой-либо 
ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежела­
тельные динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 
К источникам опасности относ.ат условия и факторы, которые таят в себе 
(а при оnределеННЬIХ условиях и сами по себе, либо в различной совокупвос111) 
враждебные намереНИJ1, вредоносные свойства, деструк11tвную, патологичную 
природу. По своему rенезису опасносп. и ее источвики имеют естественно­
природное, техногенное и социальное происхождение. 
Вместе с тем хоrелось бы подчерmуrь, и это, на наш взгляд, принципи­
ально важно, что акцентирование BIDIМaниJI на угрозе, как на исходном, базис­
ном элементе поюпия и содержания опасности превращает угрозу в фетиш, де­
лает нас ее заложниками. А ведь это неверно, поскольку угроза не первична, а 
вторична, опа не следС11U1е про.явления опасности, а результат чего-то более 
существеввого, того, что порождает зарождение и развитие опасностей и самих 
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угроз, как признаков этих опасностей. Отсюда встает вопрос об источнике воз­
никновения опасности личности, обществу и государству, а также каким обра­
зом опасность влияет на состоJ1НИе отношений в обществе, в том числе и эко­
номических. 
Таким образом, в самом первом приближении безопасность - это про­
цесс; объеk"I'ИВиро:ванным выражением которого выступает состояние объепа в 
системе его связей с точки зрения предвидения способности к выживанию и 
развитию в условиях внуrренних и ввеПU1Их противоречий, источников опасно­
сти и угроз, а также непредсказуемых и tруднопрогнозируемых факторов. 
С учетом вышеизложенного, предnагаем следующее.поняmе безопасно­
сти. Безопасность - это процесс по обеспечению состо.яния защищенности 
жизненно важных иuтересов объекrов безопасности - личности, общества и го­
сударства, их субъектами от общественно опасных деяний и ИНЬlх деструктив­
ных явлевий социального, техногенного и природного характера посредством 
использования системы мер, средств и способов, предусмотренных законом. 
Таким образом, безопасн0С1Ъ JCaX общее поWП11е может бьnъ конкрети­
зировано, по :меньшей мере, в следующих направлениях: по типам субъектов; 
по сферам их жизнедеятельности; по конкретным предметам безопасности, т.е. 
составным частям соответствующих сфер жизнедеятельности субъектов. 
В рамхах первого направления можно выделить следующие субъекты, 
как: ШIДИВи.ды; различного рода организации; территориальные общности лю­
дей; государство; общество. 
В рамках второго направления рассма-Iривают: физическое существова­
ние; социальные отношения; экономичесхую деяrельность; взаимооmошения с 
внеumей средой (эколоrию). Следовательно, можно говорить о физической, со­
циальной, экономической, экологической и другой безопасности. 
Во втором пара~:рафе - «Общетеоретические и методолоmческие ас­
пекты содержаНЮ1 экономической безоnасвОС'l'Н» - автором проводится ис­
следование экономической безопасности личиости, общества и государства с 
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позиций общетеоретического анализа и выявления методолоrичесIСИХ конст­
рукций содержания указанной каrеrории. 
Так, общее понимание безопасности С'IрЗНЫ, как СОСТОЯВИJI обществен­
НЪIХ отношений, в теоретическом и пракmческом плане подводит нас к необхо­
димости выделения во всей системе этих отношевий проблем экономической и 
иной безопасности, которые выступают как виды, формирующие конкретное 
понятие безопасности страны. Государство же предстает как еДИНЬIЙ общест­
веНВЬIЙ организм, состоящий из ряда подсистем: экономической, политической, 
законодательной, социальной, духовной, в каждой из которых зарождается и 
развивается проnпюречие вокруг основных маrериальных и духовных ценно­
стей. Именно эти противоречия: и ведут к формированию источников опасности 
не только, и даже не столько для самой сферы mвошений, сколько для безо­
пасности страны в целом, для всей суммы жизнеfПfых mrrepecoв человека и 
общесnа. Для того, чтобы иметь объективную возможносп. эти процессы от­
слеживать, ими эффеюивно ynpaamrrь и на них целенаправленно воздейство­
вать, государство вывуждено классифицировать всю сумму отношений на 
группы, имеющие свою сущностную харакrеристику, свои закономерности 
развиrия, поддающиеся системному, проблемному анализу. Оrсюда и возника­
ет веобходимосп. классифИIСЗЦИИ всей суммы отношений в сфере безопасности 
на ее определеНВЬ1е виды. 
ПостоЯ1П1ое отслеживание, изучение этих процессов в каждом отдельно 
взятом виде позволяет одновременно ВЬDIВЛЯ1Ъ те противоречия, которые могут 
привести к формированию опасности, в том числе в ее наиболее опасных фор­
мах. Поняmо, что любая классифиющвя в опредеJJ:енной мере условна, чrо оп­
ределяется наличием естествеВНЬ1х взаимосвязей и взаимозависимости всех 
процессов друг от друrа в едином ограниченном пространстве страны. Процес­
сы, происходящие в одной сфере, оказывают как позитивное, так и неrэ:rивuое 
воздействие на другие сферы. К примеру, приориrет в военной безопасности, 
понимаемый как острая веобходимосп. иметь мощный военный 11оте1Щиал в 
виду внешних исто•mИJСов опасности, приводит к милкrаризации экономики, 
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гонке вооружений, социальной напряженности, деформации отношений в дру­
гих сферах жизни, а, в конечном счете, к формированию новых истоЧНИIСов 
опасности, способных paзpynnrrь государственность или общество извуrри. 
Поэтому основой безопасности, на наш взгляд, являете.я сохранение необходи­
мого баланса (равновесия, гармонии) который бы соответствовал сеrодняшве­
му состоянию страны, интересам человека, всех тех социальных и просl>ессио­
нальных групп, коrорые входят в это общество, государство. 
Совершенно ясно, что на разных этапах развИПIЯ государства опреде­
ленный вид безопасности в общей его системе, может и должен быrь приори­
тетным, определяющим. Очевидно, что в современных условиях такую роль 
должны выпоЛНJ1Ть экологическая в экономическая безопасности. И все же 
экономическая безопасность ОС'I'ЗеТС.Я определяющий в том значении, что слу­
жит основой, базисом всех других видов безопасности. Так. военный поте~ал 
государства зависит от развити.я экономики и технологии, внутриполитическая 
стабильносn. - от уровня и качества жиэви. и отлаженност.и социально­
экономическоrо механизма, де.ятельносn по охране окружающей среды: - от 
благосостояния и уровня технологического развития. 
Таким образом, если безопасность страны в целом выступает как кате­
горЮI общечеловеческая, стратегическая, доюринальная и может и дОJJЖНа 
быть выражена на уровне правового закона, определяющего суrь .явления, его 
содержание, общий механизм обеспечени.я безопаснОС111 человека и общества, 
приоритет, основные направлени.я реализации, то виды безопасности оnсрыва­
ют пуrь перехода к конкретной пракmческой деятельности на уровне обеспе­
чения безопасности, которая реализуется через государственные или прави­
тельственные программы на конкретвый период времени. Эгв программы, вы­
ступая в качестве правового материала. вКЛ1Очают в себя задачи, направления 
деятельности, СИЛЬI и средства, материально-технические, финансовые ресурсы, 
различные оргапиза.ции, ведомства, объедииеВИJI и граждан как субъекrы этой 
деятельности в пределах своей ответственности и компетенции. ТWIЬко в этом 
случае открывается объективная возможность объединить усилия законода-
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тельной и исполнительной властей, общественных орrаюn:щий и граждан 
С1р3НЬI. За законодаrельной властью остается выработха и приюrrие правового 
закона о безопасности С1раВЪ1 (о котором мы упоминали в первом параграфе 
рабоп.1), уmерждение правительственной или государственной программы и 
кшпроль за их реализацией, прежде всего с точки зрения их соответствИJ1 пра­
вовым законам. Исполнительная власть обеспечивает реализацию программ, в 
том числе и за счет коmроля за деятельностью подведомствеНВЬlХ органов, а 
общеС11Ю чере:з свои обществеННЪ1е и поmпические организации обеспечивает 
подцержку в их реализации, осущеСТВЛJ1ет общественный коиrроль с точки зре­
НИJI адекватности их интересам различных граждан, социальных групп и слоев. 
Таким образом, под экономической безопасностью понимается совокуп­
ность эковомичесJСИХ, юридических и общественных отношений и условий по 
достижению экономикой страны СОСТОЯНИJI защищенности расширенного вос­
производства совокупного общественного продукта и ее национального боrат­
С1113, конкурентоспособной индуС1рии, экономического суверенитета и терри­
ториальной цел0С1Ности уровЮ1. и повЬ1Шевия качества :жизни населения в ус­
ловИJ1Х международной экономической взаимозависимости всеми инсппутами 
власти от различных внутреввих и внешних источников опасности, потенци­
альных и реальных угроз, обществеmю опасных деJIНИЙ и иных дес~руктивных 
явлений социального, техногеююго и природного характера посредством ис­
пользования системы мер, средств и способов, предусмотренных законом. 
Третий параграф - «Система правового обеспечев1U1 экономической 
безопасности общества и государства» - посвящен анализу сферы государст­
венно-правового обеспечевия экономической безопасности социальных оnю­
mений. Исследуется законодательная база, регламентирующая д31Пl}'Ю область, 
вывосJ1ТСя конкреmые предло•ев:их по ее развитию и совершенствованию. 
Основвым нормативным докумеmом, регламе~ующим правовое 
обеспечение экономической безопасности С1раны, J1ВП.Яется доктриналъно­
стратеrический Закоп Российской Федерации «0 безопасности», о котором мы 
уже упоминали выmе. 
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Закон закреrmяет правовые основы обеспечения безопасности человека, 
общества и государства., определяет систему безопасносm и ее функции, уста­
навливает порядок организации и функционирования органов обеспечения 
безопасности, а так же контроля и надзора за законностью их деятельности. 
Жизненно важные инrересы должны представлять собой совокупность 
пmребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития человека, общества и государства, 
именно человека, а не личности. 
Одним из недостатков Закона РФ «0 безопасности», необходимо считать 
то, что ДЛJ1 многонационального государства, в котором имеется ряд мест меж­
национальных противоречий я конфликгов, разреmающихся насильствеШIЫМи 
средствами, категория «национальная безопасность» может быть использована, 
да и используется часто для подогрева сепаратистских умонастроений, чувства 
этнического и экономического эгоизма и т.п. Поэтому толкование категорий 
«национальная безопасность», «национальная экономическая безопасность)) 
неоднозначно даже среди специалистов. Международники считают, что это 
«безопасность государства», правоведы - «безопасность личности, общества и 
государства», экономисты - «безопасность национального хозяйства>>, эконо­
мики, социологи - «безопасность социума», а политики, занимающиеся вопро­
сами Содружества - это «мир между нациями и народностями». Этот термин 
<<Национальная безопасность» уже акrивно используется национал­
шовин:истами. 
Так же к серьезным недостаткам закона следует отнести отсутствие сис­
темы целей обеспечения безопасносm. 
К тому же в законе мы не находим каких-либо определений видов безо­
пасности, критериев их выделения, методов оценки, возмоЖНЬ1х источников 
опасности и уrроз, хотя статья 13 Закона РФ «0 безопасности» произвольно 
указывает на наличие государственной, экономической, обществеmюй, обо­
ронной, экологической безопасности и опускает, ка.к будго их пе существует, 
потrrическую, информационную, социальную и др. вИДЪl безопасности. Недос-
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таточно точен и термин «оборонная безопасносты>. Видимо считается, чго это 
синоним «военной безопасности». Под политической безопасностью в законе 
подразумевается государственная ее форма, хоп это совсем не адеква1НЬ1е по­
НJПЮI. Иначе говоря, подлинная безопасносп. должна охватывать все сферы 
общественной жизни. Следовательно, Закон(<() безопасвОС'IИ», в определен­
ной степени лиmь продекларировал определенные рамки деятельности субъек­
тов безопасности, а факгически ничего так и не определил. 
В систему безопасности включаются органы законодательной, исполни­
тельной и судебной властей, государственные, общественные и ШIЫе организа­
ции и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасно­
сти в соответствии с законом, а также само законодательство, которое регла­
ментирует отношения в данной сфере. Создание органов обеспечения безопас­
ности, которые не установлены законом, ве допускается. 
Среди иных нормативных докуменrов, регламентирующих обеспечение 
экономической безопасности России, можно указать на следующее: 
Указ Президента Российской Федерации «0 государственной стратегии 
экономической безопасности Российс.кой Федерации (Основных положениях) 
от 29 апреля 1996г. №608. Указ предписывал разработку системы количествен­
ных и качесmеННЪ1х показателей и их пороговых значений состояния экономи­
ки, выход за пределы. .кооuрых вызы.вает угрозу экономической безопасности 
страны не только для России в целом, но и для каждого ее региона, а также ме­
ры и механизмы ее обеспечивающие; 
«Основные положения государственной С'lрЗТСrии в обЛ3С111 обеспече­
ния э.кономической безопасности Российской Федерации», утвержденяые ре­
шением Межведомсnенной .комиссии Совета Безопасности Российской Феде­
рации по экономической безопасности от 13 января 1995г. 
В настоящее время в стадии разработки или утверждения находятся нор­
мативные аюы, призванные реrулировать 011юшения в сфере обеспечения эко­
номической безопасности страны. Например, Федеральный закон «0 новой ре­
дакции Закона Российской Федерации «0 безопасности». Вышел Указ llрези-
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декrа Российской Федерации № 1317 от 29 сентября 1999 года «0 совершенст­
вовании деятельности научного совета при Совете Безопасности Российской 
Федерации», в котором признается утратившим силу Указ Президе1rrа Россий­
ской Федерации от 1 августа 1997г №814 «0 научном совете при Совете Безо­
пасности Российской Федерации» и утверждено Положение о научном совете 
при Совете Безопасности РФ и его состав. 
Все это будет способствовать улучшению деятельности по обеспечению 
экономической безопасности России. 
В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, изла­
гаются основные выводы и предложения по данной теме. 
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